Resultados de una investigación utilizando el modelo de van hiele en el estudio de dos propiedades de la circunferencia aplicando Cabri by Kerlegand, Carla & Rosas, Alejandro Miguel
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